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Вступ. Традиційними шляхами вирішення проблеми удосконалення технології 
рафінації олії є застосування нових конструкційних, технологічних і технічних 
рішень, розробка нових типів обладнання і т.п.  
При цьому значного підвищення ефективності виробництва і якості одержуваних 
продуктів, у тому числі і на діючих установках, можна досягти шляхом застосування 
нетрадиційних способів впливу на сировину. В цьому плані більшого застосування 
знаходять методи, реалізовані на основі різних фізичних принципів, а саме 
електричних і магнітних [1]. 
Матеріали і методи. Вплив електромагнітного поля на поведінку супутніх 
речовин в технологічному процесі виморожування оцінювали за зміною 
електрофізичних характеристик суспензії воскоподібних речовин в соняшниковій 
олії, які свідчать про набуття зарядів супутніми речовинами. Саме ця властивість 
полягає в основі удосконалення технологічної стадії фільтрування суспензії за 
допомогою волокнистих фільтруючих матеріалів на основі полісульфону, що мають 
стабільний електричний заряд, оскільки уловлювання частинок в глибинному фільтрі 
відбувається за рахунок електростатичної взаємодії.  
Результати. Проведені дослідження показали, що під дією електромагнітного 
поля відбувається утворення агломератів, збільшення швидкості осадження частинок 
воскоподібних речовин, підвищення ефективності фільтрування при вищій 
температурі та покращення якісних показників соняшникової олії і отриманого 
воскового продукту, який може застосовуватись в різних галузях промисловості як 
самостійний продукт. Таким чином, застосування електромагнітних методів, 
пов'язаних зі специфічною дією електромагнітного поля на жирові системи, може 
відкрити для олієжирової промисловості нові перспективи. 
Висновки. В результаті проведеної роботи встановлено можливість 
використання електромагнітної обробки для вилучення воскоподібних речовин із 
соняшникової олії. Встановлено електрофізичні характеристики суспензії 
воскоподібних речовин в соняшниковій олії та обґрунтовано можливість 
інтенсифікації технологічних процесів кристалізації воскоподібних речовин і 
фільтрування суспензії під дією електромагнітного поля. Розроблено фільтрапарат 
для вилучення воскоподібних речовин із невимороженої олії та розроблено 
технологічну схему очищення соняшникової олії від воскоподібних речовин. 
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